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Předmětem diplomové práce je návrh hotelu Těšnov v Praze Těšnově. Dům řeší nevhodně zastavěné
místo nároží v blízkosti Muzea hl. m. Prahy. Na tomto místě se nyní nachází výstupy z metra trasy B a C
a obchodní dům. Objekt doplňuje současnou blokovou zástavbu a dotváří nároží, které je v těchto
místech narušené právě výstupy z metra. Hmota domu graduje k severo západnímu rohu domu a
vytváří tak dominantní prvek. Objekt hotelu svý tvarem vytváří atrium, které je přístupné z 2.NP jako
střešní terasa. V navrženém objektu se nachází obchodní pasáž s návazností na výstupy z metra,
ubytování hotelového typu, kavárna, restaurace s výhledem na náměstí a park a posilovna s
cvičebním sálem.
ANOTACEOBSAH
The subject of this thesis is a project of Hotel Těšnov in Prague. The building resolves poorly built site
close to the Museum hl. m. Prahy. There are B and C subway station exits and department store on this
place at this time. The building complements the current block of buildings and completes the corner,
which is in these places disturbed by subway station exits. The mass of the house intensifies to the
north-west corner of the house and creates a dominant element. The shape of the object creates an
atrium, which is available from 2.NP as a roof terrace . There is a shopping passage with links to the
metro station outputs, hotel accommodation, a cafe, a restaurant with beautiful views on the square
and the park and fitness center with exercise room.
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Severojižní magistrála (SJM) je silniční komunikace v Praze, procházející středem města a zásadním způsobem ovlivňující dopravní situaci v pražském centru. Je
jednou z nejvytíženějších komunikací v Praze – denní intenzita provozu na ní dosahuje až 100 000 vozidel. SJM vede z Holešovic  přes Hlávkův most, přes Florenc,
kolem Hlavního nádraží, před Národním muzeem (druhý směr vede za ním), potom přes náměstí I. P. Pavlova, Nuselský most, Nusle a Pankrác. Plynule se napojuje
na dálnici D1 vedoucí do Brna.  ZÁPORY: bariéra vizuální i dopravní - rozdělení Prahy na dvě části,  minimální přístup pěší a cyklistické dopravě,  hluk, smog,
nebezpečí   KLADY: propojuje důležité části Prahy, podél ní jsou důležité kulturní a architektonické budovy (Muzeum hl. m. Prahy, Masarykovo nádraží, budova
Hlavního nádraží, Státní opera, Národní muzeum)  NÁVRH MAGISTRÁLY: Dobudováním celého Pražského okruhu se značně sníží zatížení SJM automobilovou
dopravou. Dojde k zúžení magisrtály o jeden pruh v každém směru a tím i k jejímu zklidnění. Vzniklé prostory, ubráním jednoho pruhu, budou využity zejména pro
pěší a cyklistickou dopravu a dále budou profily ulic doplněny o chybějící zeleň. V centru města se směr na Brno převede z Mezibranské ulice do Legerovy, čímž by
se opět Národní muzeum funkčně i vizuálně propojí s Václavským náměstím. Dalším slabším článkem je prostor kolejiště u Hlavního nádraží, které svou rozlouhou
zabírá značné území, které je velmi cenné. V tomto místě bude kolejiště částečně zakryto a vzniknou plochy pro další zástavbu a také dojde k dalšímu dopravnímu
spojení Starého Města s Vinohrady. Kolejiště Masarykova nádraží, taktéž jako kolejiště nádraží Hlavního, má velkou rozlohu.  Většina vlakových souprav skončí na
dřívějších pražských nádraží a jen zlomek bude zajíždět na Masarykovo nádraží, tím dojde ke snižení jeho kapacity. Část budov bude nadále fungovat jako
vlakové nádraží a část poslouží pro muzeijní a výstavní účely vlakovnictví. Na mostě před Těšnovem směrem ke Štvanici bude využit potenciál výhledů na pomník
na Vítkově, žižkovský vysílač a na masarykovo nádraží a vlaky. Na krajích mostu vzniknou chodníky pro pěší, kteří tyto výhledy ocení.
ŘEZ A-A´STÁVAJÍCÍ STAV BOURANÉ OBJEKTY CYKLOTRASY V ÚZEMÍ
PROBLÉMOVÝ VÝKRES MAGISTRÁLY VÝKRES ŘEŠENÍ MAGISTRÁLY
STRUKTURA DOMŮ A ULIC
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ŘEŠENÍ ÚZEMÍ TĚŠNOVA : V tomto projektu je podrobněji
řešeno území Těšnova. Současná magistrála tvoří v území
bariéru a proto bylo nutné propojit různé výškové úrovně
rampami,výtahy a schody, čímž je usnadněn pohodlný vstup
do území především pro chodce a cyklisty. Nachází se zde
významná budova Muzeum hlavního města Prahy. V
současném stavu tato budova v území zaniká a bylo zapotřebí
vrátit jí její důstojnost. Muzeum se v návrhu stává srdcem
území, kde na jeho severní straně vzniká převážně dlážděné
náměstí doplněné o fontány. Náměstí uzavírá dostavba
dalších muzeijních prostor, které se stávající budovou tvoří
pomyslné U. Část této dostavby je umístěna pod magistrálu a
část přebíhá nad ní. Náměstí je propojeno se zastávkami
autobusů a tramvají pomocí průchodů a obchodní pasáží. Jižní
- zadní část muzea tvoří park s vodní plochou. K parku přiléhá
současné ÚAN Florenc, jehož pozice zůstává na svém místě,
ale je uzavřeno budovami, kde ve spodním podlaží se nachází
hala nádraží a prostory pro obchůdky, kavárny apod. Nad
prostorem nástupišť je vložena pochůží eztenzivní střecha,
která je propojena s okolními budovami a vzniká zde místo k
odpočinku a posezení při čekání na autobus. Ze střechy je
přístup přímo na nástupiště propojujícími schodišti a vzniká
zde i výtah pro bezbarierový přístup. V severní části území
směrek na Štvanici vzniká administrativní budova, v jejímž
přízemí se nachází prostory pro obchůdky apod. a garáž,
která je krytá zelenou extenzivní střechou na níž vzniká
předprostor administrativní budově který je v úrovni
magistrály. Celková koncepce návrhu respektuje okolní
zástabu a reaguje na ní.
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B.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVATEXTOVÁ ČÁST
A. ŇRŚVODNÍ ZŇRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název střvby: Hotel TěŌnov 
Druh stavby: novostavba hotelu 
Místo stavby: Sokolovská 26, Praha 8, k. ú. Nové Město 
Charakteristika stavby: novostavba hotelu 
 A.2 SEZNAM VSTUŇNÍCH ŇODKLADŚ 
- pńísluŌné ČSN ř souvšsející právní pńedpšsy 
 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) rozsŘh Ņeōeťého úzeŤí; zŘstŘvĈťé / ťezŘstŘvĈťé úzeŤí 
Projektová dokumentřce ńeŌí umístění jednoho objektu nř zřstřvěném území. včetně venkovníŠo vedení 
tecŠnšckéŠo zřńízení budov ř zpevněnýcŠ plocŠ pouze nř vlřstním pozemku v uzřvńené částš. Jedná se o 
nezřstřvěné území v k. ú. Nové Město 
 
b) údŘše o ochrŘťĈ úzeŤí podle šŠťých právťích pŅedpŠsś^1) (pŘŤátková rezervŘce,  pŘŤátková  zóťŘ,  zvláōtĈ  chráťĈťé  úzeŤí, záplŘvové úzeŤí apod.) 
pozemek se nachází v záplavovém území  
 
 
c) údŘše o odtokových poŤĈrech 
střvbř nezmění odtokové poměry v lokřlště 
 
f) údŘše o dodrŪeťí ořecťých poŪŘdŘvkś ťŘ vyuŪŠtí úzeŤí 
Pozemky jsou vymezeny tak, aby svými vlastnostmi, zejména velškostí, poloŠou, ploŌným ř prostorovým 
uspońádáním, umoũňovřl vyuũští pro nřvrŠovřný účel ř byl doprřvně nřpojen nř veńejně pńístupnou pozemní 
komunškřcš. Střvební pozemky jsou vymezeny třk, řby svýmš vlřstnostmš, zejménř velškostí, poloŠou, ploŌným 
a prostorovým uspońádáním ř záklřdovýmš poměry, umoũňovřl umístění, reřlšzřcš ř uũívání střvby pro 
nřvrŠovřný účel ř řby byl doprřvně nřpojen nř křpřcštně vyŠovující veńejně pńístupnou pozemní 
komunškřcš. Střvební pozemky jsou vŠodně vymezeny k umístění odstřvnýcŠ ř přrkovřcícŠ stání pro účel 
vyuũští pozemku ř uũívání střveb nř něm umístěnýcŠ.  
 
g) údŘše o splťĈťí poŪŘdŘvkś dotčeťých orgáťś 
poũřdřvky dotčenýcŠ orgánů budou splněny 
 
h) seznam výjimek a úlev 
střvbř není podmíněnř ũádnou výjšmkou nebo úlevovým ńeŌením 
 
i) sezťŘŤ dotčeťých pozeŤkś Ř stŘveř 
- 
 A.4 ÚDAJE O STAVBć 
Střvbř bude uũívánř jřko hotel  
V objektu jsou nřvrũeny nebytové prostory, a prostory pro parkování a technické zázemí budovy. Stavba 
hotelu je nřvrũenř jřko sedmi podlřũní sřmostřtně stojící budovř (jedno podzemní ř Ōest nřdzemní podlřũí).  
 1. NP je nřvrũenř obcŠodní přsáũ s křvárnou ř vstupní Šotelová Šřlř Ve  2. - 5. NP jsou nřvrũeny hotelové 
pokoje a místnosti pro skladování a úklid. V 6. NP  je umístěnř restřurřce s kucŠyní ř zázemím ř posšlovnř s 
cvščebním sálem ř Ōřtnřmš. V 1.PP jsou umístěny prostory ř pro přrkování ř tecŠnšcké zázemí budovy.   
 
a )nová stŘvřŘ ťeřo zŤĈťŘ dokoťčeťé stŘvřy 
jedná se o novostavbu 
 
 
b) účel uŪíváťí stŘvřy 
v objektu jsou nřvrũeny nebytové prostory 
 
c) trvŘlá ťeřo dočŘsťá stŘvřŘ 
stavba je trvalá 
 d) údŘše  o ochrŘťĈ stŘvřy podle šŠťých právťích pŅedpŠsś^1) (kulturťí pŘŤátkŘ Řpod.)  
nejedná se o cŠráněnou střvbu 
 e) ŠťforŤŘce o dodrŪeťí ořecťých poŪŘdŘvkś ťŘ výstŘvřu 
Projekt je vyprřcován v soulřdu s vyŠláŌkou č. 26/1999 Sb. O obecnýcŠ tecŠnšckýcŠ 
poũřdřvcícŠ nř výstřvbu v Šl. m. Prřze. 
 f) ŠťforŤŘce o splťĈťí poŪŘdŘvkś dotčeťých orgáťś Ř správcś sítí 
Není pńedmětem dšplomové práce 
 
g) sezťŘŤ výšŠŤek Ř úlevových Ņeōeťí 
střvbř nevyũřduje výjšmky ř úlevová ńeŌení 
h) statistické údaje 
Zřstřvěná plocŠř: 5 200 m² 
Obestřvěný prostor: 119 860 m³ 
Mřxšmální výŌkř objektu: 23,05 m 
Počet stání v podzemnícŠ gřráũícŠ: 135 míst 
Počet stání u objektu: 10 
Počřt podlřũí: 7 (6 NP + 1 PP) 
 
i) čŘsové pŅedpoklŘdy, etŘpŠzŘce Ř ťáklŘdy stŘvřy 
Jsou ńeŌeny v dřlŌím stupnš projektové dokumentřce. 
 A.5 ČLENćNÍ NA OBJEKTY 
S01 – novostavba objektu Hoteluí 
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B.2SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVATEXTOVÁ ČÁST
B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
b) výčet Ř závĈry provedeťých prśzkuŤś Ř rozřorś 
Průzkum byl proveden pouze všzuální 
 
c) stávŘšící ochrŘťťá Ř řezpečťostťí pásŤŘ, záplŘvová úzeŤí 
Stávající ocŠrřnná ř bezpečnostní pásmř jsou střnovenř pńísluŌnýmš správcš sítí ř dotčenýmš orgány v 
jednotlšvýcŠ vyjádńenícŠ, která nejsou pńšloũenř. 
 
d) vliv na okolní stavby a pozemky 
Nřvrũenýmš úprřvřmš nejsou ovlšvněny okolní pozemky ř střvby. 
 
e)  úzeŤťĈ techťŠcké podmínky - napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
PodrobnějŌí průzkum území byl součástí pńeddšplomníŠo projektu, stejně jřko podrobné ńeŌení dopravní 
šnfrřstruktury. Hlřvní pńístup nř pozemek je ze Sokolovské a ulice Zř Pońíčskou bránou, dopravní obsluha je 
zřjšŌtěnř třké z těcŠto ulšc. Objekt bude nřpojen na technickou infrastrukturu ze Sokolovské ulice a ulice Za 
Pońíčskou bránou. Jedná se o rozvody vody, plynu, elektńšny ř kanalizace. 
 f) vĈcťé Ř čŘsové vŘzřy, podŤíťĈťé Ř vyvolŘťé ŠťvestŠce 
Jsou ńeŌeny v dřlŌí fázš projektu. 
 
B.2 POPIS STAVBY 
 
B.2.1 účel uŪíváťí stŘvřy 
Účelem střvby je hotel s kapacitou 248 pokojů s restřurřcí pro 150 lidí, snídárnou pro 200 lšdí, cvščebnímš 
prostory pro 60 lidí ř obcŠodní přsáũí s křvárnou. 
 
B.2.2 urbanistické Ř ŘrchŠtektoťŠcké Ņeōeťí 
 Ř) urřŘťŠstŠcké Ņeōeťí 
Urbřnšstšcké ńeŌení celéŠo území TěŌnovř byl ńeŌen podrobně v pńeddšplomním projektu. Hlřvní myŌlenkou 
bylo otevńení ř oũšvení nevyuũštýcŠ vnštńnícŠ peršferší městř ř nřvrácení důstojnostš Muzeu Šl. m. Prahy. V 
tomto území je klřden důrřz nř komunškřce pro pěŌí a cyklisty, kterým je území mřxšmálně pńšzpůsobeno. 
NřcŠází se zde význřmná budovř Muzeum ŠlřvníŠo městř PrřŠy. V součřsném střvu třto budovř v území 
zřnšká ř bylo zřpotńebí vrátšt jí její důstojnost. Muzeum se v návrhu stává srdcem území, kde na jeho severní 
strřně vznšká pńeváũně dláũděné náměstí doplněné o fontány. Náměstí uzřvírá dostřvbř dřlŌícŠ muzešjnícŠ 
prostor, které se stávřjící budovou tvońí pomyslné U. Část této dostřvby je umístěnř pod mřgšstrálu ř část 
pńebíŠá nřd ní. Náměstí je propojeno se zřstávkřmš řutobusů ř trřmvřjí pomocí průcŠodů ř obcŠodní 
přsáũí. Jšũní - zřdní část muzeř tvońí přrk s vodní plocŠou. K přrku pńšléŠá součřsné ÚAN Florenc, jeŠoũ 
pozšce zůstává nř svém místě, řle je uzřvńeno budovřmš, kde ve spodním podlřũí se nřcŠází Šřlř nádrřũí ř 
prostory pro obcŠůdky, křvárny řpod. Nřd prostorem nástupšŌť  je vloũenř pocŠůzí eztenzšvní stńecŠř, která 
je propojenř s okolnímš budovřmš ř vznšká zde místo k odpočšnku ř posezení pńš čekání na autobus. Ze 
stńecŠy je pńístup pńímo nř nástupšŌtě propojujícímš scŠodšŌtš ř vznšká zde š výtřŠ pro bezbřršerový pńístup. V 
severní částš území směrem nř ŋtvřnšcš vznšká řdmšnšstrřtšvní budovř, v jejímũ pńízemí se nřcŠází prostory 
pro obcŠůdky řpod. ř gřráũ, která je krytá zelenou extenzšvní stńecŠou nř níũ vznšká pńedprostor 
řdmšnšstrřtšvní budově který je v úrovnš mřgšstrály. Celková koncepce návrŠu respektuje okolní zástřbu ř 
reaguje na ní. 
 ř) ŘrchŠtektoťŠcké Ņeōeťí 
Objekt hotelu je blokovou stavbou, která je lšcŠoběũníkovéŠo půdorysu o rozměrecŠ 84,8x73 m. Celková 
Šmotř domu se skládá ze dvou do sebe prolnutýcŠ geometršckýcŠ Šmot, které jsou od sebe kontrřstně 
oddělené druŠem mřteršálu ř břrvou. Členění Šmoty reřguje nř okolní proměnou výŌku zástavby. Dům svým 
tvřrem vytváńí vnštńní řtršum pńístupné z 2.NP. Tento vznšklý prostor slouũí pro doplnění zeleně do městř. 
Severní fasáda dotváńí ulšční čáru Sokolovské ulšce, jšũní fřsádř rovněũ dotváńí ulšční čáru ulšce Zř Pońíčskou 
bránou. Východní fasádř pńšléŠá k původní zástřvbě ř zápřdní fřsádř tvońí obestřvěný prostor náměstí.  
Hlavní vstup do hotelu je sštuován nř nároũí Sokolovské ulšce ř pěŌí zony pńšléŠřjící k náměstí. Objektem 
procŠází obcŠodní přsáũ, která propojuje zřstávku trřmvřje s ťěŌnovským náměstím a ústí do ní výstupy z 
metra stanic B a C. 
V 2. NP v blízkostš ŠlřvníŠo ŠotelovéŠo scŠodšŌtě je umístěnř snídárnř pro 200 lšdí s výstupem nř stńeŌní 
zelenou terřsu. Hotelové pokoje v 2.NP mřjí své vlřstní terásky optšcky oddělené rostlou zelení od zbylé 
veńejné částš terřsy. 
Ve 3.-5. NP jsou pouze Šotelové pokoje s místnostmš pro úklšd ř sklřdování nábytku ř lůũkovšn. nř křũdém 
podlřũí se nřcŠází respšršř, jednřk pro setkávání lšdí ř posezení ř třké pro prosvětlení ŠotelovýcŠ cŠodeb. 
Pokoje jsou v provedení dvoulůũkovém, tńílůũkovém ř pro Šřndšcřpovřné osoby. Pokoje mřjí moũnost 
pńšstýlky ř jsou vybaveny vlastní koupelnou. 
V 6. NP se nřcŠází restřurřce s výstupem nř terřsu ř výŠledem nř náměstí, muzeum ř přrk. Dále se nř tomto 
podlřũí nřcŠází posšlovnř s cvščebním sálem ř Ōřtnřmš s Šygšenšckým zřńízením. 
Celý objekt je nřvrũen třk, řby jím návŌtěvnícš moŠlš plynule procŠázet, coũ jšm umoũňuje hlavní hotelové 
scŠodšŌtě ř propojené cŠodby. Objekt je pńeváũně obsluhován tńemš výtřŠy v blízkostš ŠlřvníŠo scŠodšŌtě, 
dřlŌícŠ 5 výtřŠů souũí jřko zásobovřcí pro personál ř nebo jřko evřkuřční v pńípřdě poũáru. 
Z ulšce Zř Pońíčskou bránou se nřcŠází vjezd do gřráũe, která je umístěnř pod objektem Šotelu. V gřráũš je 
135 parkovacích míst z toho 6 míst pro handicapované. Dále se zde nachází místnosti pro technickou obsluhu 
celé budovy. 
Jřko mřteršál fřsády byl zvolen křmenný tmřvě Ōedý obklřd v kombšnřcš s plecŠovým obklřdem měděné 
břrvy. Nř fřsády vnštńníŠo řtršř je pouũšt ten sřmý křmenný obklřd. 
 
B.2.3 Celkové provozťí Ņeōeťí, techťologŠe výrořy 
V objektu jsou nřvrũeny nebytové prostory, ř prostory pro přrkování ř tecŠnšcké zázemí budovy. Stavba 
hotelu je nřvrũenř jřko sedmi podlřũní sřmostřtně stojící budovř (jedno podzemní ř Ōest nřdzemní podlřũí).  
 1. NP je nřvrũenř obcŠodní přsáũ s křvárnou ř vstupní Šotelová Šřlř Ve  2. - 5. NP jsou nřvrũeny hotelové 
pokoje a místnosti pro skladování a úklid. V 6. NP  je umístěnř restřurřce s kucŠyní ř zázemím ř posšlovnř s 
cvščebním sálem ř Ōřtnřmš. V 1.PP jsou umístěny prostory a pro parkování a technické zázemí budovy.   
VětŌšnř vstupů do objektu je ze Sokolovské ulšce, vjezd ř jeden ze vstupů do přsáũe je z ulšce Zř Pońíčskou 
bránou. 
V objektu není nřvrũen výrobní provoz. 
 
B.2.4 BezřŘrŠérové uŪíváťí stŘvřy 
Koncepce uũívání střvby osobřmš s omezenou schopností pohybu a orientace : 
Objekt je nřvrũen třk, řby byl bezbřršérový ve vŌecŠ svýcŠ částecŠ, bezbřršérový poŠyb ve vertškálním 
směru je zřjšŌtěn výtřŠem, vstup do vstupníŠo podlřũí je bezbřršérový – vzhledem k vhodné konfiguraci 
terénu. Přrkování řutomobšlů bude bezbřršérové.  
Přrkování v objektu umoũňuje umístění vozšdel pńeprřvující osoby těũce poŠybově postšũené.    
 
B.2.5 Bezpečťost pŅŠ uŪíváťí stŘvřy 
Střvbř je nřvrũenř třk, řby její uũívání bylo bezpečné. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
d) stŘveřťí Ņeōeťí 
Jedná se o skeletový systém  zřloũený nř ploŌnýcŠ záklřdecŠ. 
objekt je zřloũen nř ploŌnýcŠ záklřdecŠ: betonová záklřdová ũelezobetonová deskř formou bílé vřny. 
Nosnou konstrukcí nřdzemní částš jsou obvodové ř vnštńní sloupy. Nosnou část stropní konstrukce tvońí 
ũelezobetonové desky. Nosnou částí stńeŌní konstrukce je strop posledníŠo podlřũí. Pńeklřdy nřd otvory v 
nosnýcŠ konstrukcícŠ jsou montovřné. ScŠodšŌtě má ũelezobetonovou nosnou konstrukcš. 
 
e) koťstrukčťí Ř ŤŘterŠálové Ņeōeťí 
Základy: Objekt je zřloũen nř záklřdové desce. Základy budou betonové monolitické.    
Svšslé nosné konstrukce ř pńíčky: Svšslé nosné konstrukce v podzemním podlřũí ř v 1.nřdzemním podlřũí 
budou ũelezobetonové monolštšcké. VýtřŠová Ōřchta bude provedena z monolštšckéŠo ũelezobetonu. Pńíčky 
budou leŠké řkustšcké ze sendvšče SDK- minerální vlna-SDK.  
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Vodorovné nosné konstrukce: Pńeklřdy nřd otvory jsou  HELUZ 23,8. Jřko stropní konstrukce jsou nřvrũeny  
ũelezobetonové monolštšcké stropní desky. Součástí stropní desky nřd pńízemím jsou průvlřky uloũené nř 
sloupech. Prostupy ve stropních deskách se po provedení instalací podbední a zabetonují. Nosná konstrukce 
scŠodšŌtě je nřvrũenř z monolštšckéŠo ũelezobetonu. 
ZřstńeŌení: Objekt je zřstńeŌen plocŠou jednopláŌťovou stńecŠou. Nosnou konstrukcš stńecŠy tvońí ŨB stropní 
deskř posledníŠo podlřũí.  
Izolřce protš vodě ř vlŠkostš: V suterénu jřko šzolřce protš vodě ř zemní vlŠkostš slouũí  konstrukce záklřdové 
desky ř stěn – bílá vana -  z vodostavebního betonu.  
Tepelné izolace: fasáda – EPS (kontaktní zateplovací systém), stropní konstrukce - EPS, stńeŌní konstrukce – 
EPS, konstrukce podlah – EPS  
Podhledy: v koupelnách a na WC sádrokartonové desky 
Podlahy – betonová mřzřnšnř vyztuũená ksrisítí 
 
f) mechanická odolnost a stabilita 
Střvbř je nřvrũenř třk, řby zřtíũení nř ní působící v průběŠu výstřvby ř uũívání nemělo zř následek zńícení 
střvby nebo její částš nebo jřkákolšv dřlŌí poŌkození střvby v důsledku nepńípustnéŠo pńetvońení. 
 
B.2.7 Základní charŘkterŠstŠkŘ techťŠckých Ř techťologŠckých zŘŅízeťí 
a) techťŠcké Ņeōeťí 
Objekt je vybaven standardním TZB. 
 
b) výčet tecŠnšckýcŠ ř tecŠnologšckýcŠ zřńízení 
NřvrŠovřné vybřvení střvby, tecŠnšcké zřńízení budovy: 
Zřńízení pro vytápění střveb 
Zřńízení vzducŠotechniky 
Zřńízení zdrřvotně tecŠnšckýcŠ šnstřlřcí 
Zřńízení sšlnoproudé elektrotecŠnšky vč. bleskosvodů 
Zřńízení slřboproudé elektrotecŠnšky  
Výtahy 
 B.2.8 ŇoŪárťĈ řezpečťostťí Ņeōeťí 
ŃeŌení poũární bezpečnostš je obsřũené v sřmostřtné pńíloze dokumentřce všz.  Poũárně bezpečnostní 
ńeŌení. 
 B.2.9 ZásŘdy hospodŘŅeťí s energiemi 
krštéršř tepelně tecŠnšckéŠo Šodnocení 
Nřvrũený objekt splňuje poũřdřvky nř úsporu energše ř ocŠrřnu teplř dle Ž16  VyŠláŌky č. 268/2009 Sb. o 
tecŠnšckýcŠ poũřdřvcícŠ nř střvby ř zákonů č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějŌícŠ pńedpšsů. 
 B.2.10   HygŠeťŠcké  poŪŘdŘvky  ťŘ  stŘvřy,  poŪŘdŘvky  ťŘ  prŘcovťí  Ř  koŤuťálťí prostŅedí, ZásŘdy Ņeōeťí   pŘrŘŤetrś   stŘvřy   (vĈtráťí,  vytápĈťí,  osvĈtleťí,   zásořováťí  vodou,  odpŘdś  Řpod.) Ř dále zásŘdy Ņeōeťí vlŠvu stŘvřy ťŘ  okolí (vŠřrŘce, hluk, prŘōťost Řpod.): 
V  objektu jsou nřvrũeny nebytové prostory. VŌecŠny prostory budou ńádně větrány, vytápěny, osvětleny, 
zásobovány vodou a odkanalizovány v souladu s poũřdřvky plřtnýcŠ právnícŠ pńedpšsů a norem. 
Provoz nebytovýcŠ ř bytovýcŠ prostorů nebude produkovřt všbrřce, Šluk řnš prřcŠ. 
 B.2.11 ZásŘdy ochrŘťy stŘvřy pŅed ťegŘtŠvťíŤŠ účŠťky vťĈšōího prostŅedí 
Pronškání  rřdonu   z   podloũí,   bludné  proudy,  sešzmšcštř,  Šluk, protšpovodňová opřtńení apod.: 
Pronškání rřdonu do nřdzemnícŠ podlřũí bude zřmezeno střvebně tecŠnšckýmš opřtńenímš.  
Ostřtní nepńíznšvé vlšvy nř střvbu se nepńedpokládřjí. 
 
 
B.3 ŇńIŇOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Technická infrastruktura je k objektu dovedena z ulice Sokolovská ř Zř Pońíčskou bránou. Vodovod, 
elektrické a plynové pńípojky jsou vedeny v šnstřlřčním kolektoru pod terénem v nezámrzné hloubce. V 1.PP 
objektu jsou potom umístěny pńípojkové skńíně s elektroměry ř vodovodní pńípojkř s vodoměrnou soustřvou. 
Objekt je třké nřpojen nř veńejnou splřŌkovou ř deŌťovou křnřlšzřcš ř plynovod. 
 B.4 DOŇRAVNÍ ńEŌENÍ 
 
a) popŠs doprŘvťího Ņeōeťí 
Doprřvní ńeŌení ř nřpojení nř komunškřcš je nř ulšcš Sokolovská ř Zř Pońíčskou bránou. Komerční prostory 
jsou obsluhovány ze Sokolovské ulšce, Šlřvní vstup do Šotelu bude obsluŠován pńes nově vznšklou pěŌí zonu. 
 
b) doprava v klidu 
Nově nřvrũené vyuũští objektů musí obsřŠovřt, dle vyŠláŌky .č. 26/1999 Sb. Hl. m. PrřŠy, o obecných technických 
poũřdřvcícŠ nř výstřvbu v Šlřvním městě Prřze, potńebný počet přrkovřcícŠ stání. Dle výpočtu ř pńepočtu 
podle třbulkovýcŠ Šodnot vycŠází následující poũřdřvek nř počet stání: 
 
- hotel 165 stání 
- obcŠodní přsáũ - 30 stání 
 
Celkem jde o 195 stání, v docházkové vzdálenosti je stanice metra (koeficient 0,6) a objekt je v ŌšrŌím centru 
městř (koefšcšent 0,6) 
 
Výsledná potńebř přrkovřcícŠ stání = 195x0,6x0,6 = 71 stání 
V řreálu je nřvrũeno podzemní přrkování s křpřcštou 135 stání z toho 6 stání pro vozšdlř pńeprřvující osoby 
těũce tělesně postšũené 
U objektu jsou nřvrũenř poŠotovostní stání v počtu 10 míst. 
 B.5 ńEŌENÍ VEGETACE 
 
a) související terénní úpravy 
V rámcš střvby dojde k poměrně velkým výkopovým prřcím, zbylá zemšnř bude z pńeváũné částš vyvezenř. 
 
b) pouŪŠté vegetŘčťí prvky  
Vzrostlé stromy, keńe, květšny. 
 B.6 VLIV NA ũIVOTNÍ ŇROSTńEDÍ 
Střvbř nemá negřtšvní vlšv nř ũšvotní prostńedí ř odpovídá ustřnovením zákonř č. 17/1992 Sb. O ũšvotním 
prostńedí, zákonř č. 100/2001 Sb. O posuzování vlšvů nř ũšvotní prostńedí, zákonř č. 114/1992 Sb. O ocŠrřně 
pńírody ř krřjšny, š ostřtním souvšsejícím právním pńedpšsům. Podlšmštní záměr nenřplňuje ustřnovení Ž 4 
odst. 1 písm. d) zákonř č. 100/2001Sb. v plřtném znění, nepodléŠá zjšŌťovřcímu ńízení ř nevyũřduje posouzení 
dle tohoto zákona. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
V objektu je splněno záklřdnícŠ poũřdřvků nř sštuování ř střvební ńeŌení střvby z Šledšskř ochrany 
obyvřtelstvř. BěŠem výstřvby bude z bezpečnostnícŠ důvodů zřbezpečeno střvenšŌtě ( oplocením). VŌšcŠnš 
prřcovnícš budou ńádně proŌkolenš ř budou dodrũovřt poũřdřvky nř bezpečnost práce stanovené normou. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
ŃeŌeno v dřlŌí fázš projektu. 
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B.3POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍTEXTOVÁ ČÁST
ŇOũÁRNć BEZŇEČNOSTNÍ ńEŌENÍ STAVBY 
 
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ: 
[1] ČSN 73 0818 – Poũární bezpečnost střveb – Obsřzení objektů osobřmš 
[2] ČSN 73 0802 – Poũární bezpečnost střveb – Nevýrobní objekty 
[3] Pokorný Marek; Konstrukce pozemních staveb – Sylřbus pro prřktšckou výuku; ČVUT; 2010 
 ZKRATKY ŇOUũÍVANÉ DÁLE V TEXTU: 
PÚ = poũární úsek; SPB = stupeň poũární bezpečnostš; P O = p oũární o dolnost; P OP = poũárně 
otevńená plocŠř; PNP = poũárně nebezpečný prostor; DHZ = doplňkové Šřsšcí zřńízení 
 
1 POPIS OBJEKTU 
Pńedmětem poũárně bezpečnostníŠo ńeŌení je posouzení novostřvby Šotelu TěŌnov v Prřze 
TěŌnově nř místě v blízkostš Muzeř Šl. m. PrřŠy. Pńíjezdová komunškřce pro pńíjezd vozšdel vede po 
stávřjícícŠ š nově vznšklýcŠ komunškřcícŠ obce. K objektu je pńístup zřjšŌtěn ze severní strany, z 
výcŠodní strřny pńes pěŌí zonu ř z jšũní strřny. Pńíjezdové komunškřce vedou do bezprostńední 
blízkosti areálu v minšmální Ōíńce 9 m. Komunškřce jsou dšmenzovány mšnšmálně nř únosnost 80 kN. 
NřvrŠovřný objekt je postřven nř rovšně ř sloũen z několškř funkčnícŠ celků: obcŠodní přsáũe s 
obcŠody ř křvárnou ř Šotelové částš zřŠrnující ubytovřcí prostory, zázemí pro personál, snídárnu, 
restřurřcš ř posšlovnu s cvščebním sálem. 
Objekt má jedno podzemní podlřũí (tecŠnšcké zázemí, strojovny ř gřráũe) a Ōest nadzemních 
podlřũí. Celková výŌkř objektu je Šc = 23,05 m. Poũární výŌkř střnovená dle ČSN 73 0802 je přk Š = 
19,225 m. Jednotlšvá podlřũí propojují čtyńš  scŠodšŌťové prostory, které ústí na volné prostranství 
pńed objekt. Třto scŠodšŌtě jsou uvřũovány jřko cŠráněné únikové cesty (viz Únikové cesty). V 
objektu je pět evřkuřčnícŠ výtřŠů, které splňují poũřdřvky pro CHÚC dle čl. 8.10.3 ČSN 73 0802. K 
objektu přtńí š jednopodlřũní objekt křvárny se dvěmř únškovýmš 
cestami. 
 VýtŘhy splĴuší ťásledušící podŤíťky: 
- VýtřŠové klece jsou určeny pro doprřvu osob, jsou z neŠońlřvýcŠ nebo nesnřdno ŠońlřvýcŠ hmot 
ř strojovnř je umístěnř nř křbšně výtřŠu nebo v sřmostřtné strojovně v suterénu objektu.  
- Konstrukce, které oŠrřnščují prostor ŌřcŠty (včetně uzávěru) jsou druŠu DP1 nebo DP2. 
- VýtřŠovou ŌřcŠtu se doporučuje odvětrřt vně objektu v úrovnš nebo nřd úrovní nejvyŌŌí poloŠy 
výtahové kabiny. 
- V prostoru výtřŠové ŌřcŠty se nesmí nřcŠázet poũární zřtíũení (nřpń. olejové zásobníky 
ŠydrřulšckýcŠ výtřŠů. Ostřtní výtřŠové ŌřcŠty ř dřlŌí prostory (šnstřlřční ŌřcŠty), které procŠázejí 
objektem, jsou ńeŌeny jřko sřmostřtné poũární úseky. 
 
VODOROVNÉ A SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
U novostavby jsou stropy nřvrũeny jřko ũelezobetonové desky o tlouŌťce 300 mm. Svislé nosné 
konstrukce tvońí ũelezobetonový skeletový systém se sloupy  o rozměrecŠ 400x400 mm, ztuũující 
stěny jsou rovněũ ũelezobetonové, vyzdívky ř pńíčky jsou nřvrũeny z cšŠelnýcŠ tvárnšc Heluz, 
řkustšcké pńíčky jsou tvońeny z jádrř z mšnerální vlny ř sádrokřrtonovéŠo pláŌtě. 
VýtřŠové ŌřcŠty jsou nřvrũeny jřko ũelezobetonové sřmonosné o síle 250 mm.  
 OBVODOVÝ ŇLÁŌŐ 
Obvodový pláŌť je tvońen tepelnou izolací z EPS o tl. 300mm a obkladem z velkoformátových 
kamennými desek nebo plechovým obkladem. 
 STńECHA 
VŌecŠny stńeŌní konstrukce jsou z ũelezobetonové desky tl. 300mm, tepelné šzolřce z EPS  o tl. 400 
mm ř svou sklřdbou vytváńí extenzivní a intenzšvní zelenou stńecŠu (sklřdbř všz výkres sklřdby 
podlřŠ ř stńecŠ) 
 
SCHODIŌTć 
Únšková scŠodšŌtě jsou ńeŌenř jřko ũelezobetonová konstrukce s dostřtečnou poũární ocŠrřnou. 
Objekt bude Šodnocen jřko konstrukční systém neŠońlřvý s konstrukcemš druŠu DP1. 
2 POũÁRNÍ ÚSEKY, ŇOũÁRNÍ RIZIKO, STUŇEĳ ŇOũÁRNÍ BEZŇEČNOSTI 
Objekt je rozdělen do poũárnícŠ úseků třk, ũe ũádný nepńekrřčuje střnovené Šodnoty. V 1.PP a 1.NP 
je nřvrũeno sřmočšnné Šřsšcí zřńízení. V podzemním podlřũí je z toŠoto důvodu zńízenř poũární 
nádrũ s trvřlou zásobou vody pro poũární zásřŠ. Ovládání se nřcŠází v 1.PP. V 1.PP jsou umístěny 
technické místnosti, které budou ńeŌeny jřko sřmostřtný poũární úsek. Sřmostřtným poũárním 
úsekem jsou i podzemní gřráũe. Poũární ršzško ř stupeň poũární bezpečnostš nebyl v rámci 
dšplomové práce podrobnějš ńeŌen.  
 3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE A ŇOũÁRNÍ ODOLNOST 
 ŇoŪárťí pásy: 
Vodorovný poũární pás s mšn. výŌkou 900 mm se zńídí nř styku obvodové stěny s poũárním stropem. 
V místě leŠkéŠo obvodovéŠo pláŌtě bude poũární pás specšálnímš profšly ř bezpečnostním 
protšpoũárním zřsklením. Svšslé neŠońlřvé poũární pásy s mšn. Ōíńkou 900 mm se zńídí nř styku 
obvodové stěny s poũární stěnou. V místě LOP budou opět šnstřlovány specšálnímš profšly ř 
bezpečnostním protšpoũárním zřsklením. ŇoŪárťí uzávĈry otvorś: 
Otvory v poũárnícŠ stěnácŠ ř v poũárnícŠ stropecŠ (tj. mezš PÚ) musí být poũárně uzřvírřtelné, tj. v 
pńípřdě poũáru bezpečně uzřvńeny. V podzemním podlřũí jsou nřvrũeny dveńe z neŠońlřvýcŠ 
mřteršálů druŠu DP1 (kromě ŌřcŠetnícŠ výtřŠovýcŠ dveńí ř uzávěrů šnstřlřčnícŠ ŌřcŠet). V 
nadzemních podlřũícŠ budou ńeŌeny jřko DP1 š DP 2. 
Nosné konstrukce: 
Nosné konstrukce musí vykřzovřt PO řlespoň 30 mšn., pokud není poũřdováno více. To se 
nevztahuje nř PÚ bez poũárníŠo ršzškř. SchodŠōtĈ: 
V CHÚC jsou scŠodšŌtě nřvrũenř jřko konstrukce typu DP1 VýtŘhové ōŘchty: 
ŋřcŠtř procŠázející pńes více PÚ vytváńí sřmostřtný PÚ se dveńmš ńeŌenýmš jřko poũární uzávěry. 
Odvětrání ŌřcŠet je umístěno nřd úrovní nejvyŌŌí poloŠy výtřŠové křbšny  TĈsťĈťí ŠťstŘlŘcí ťŘ hrŘťŠcŠ poŪárťích úsekś, vzduchotechťŠcké rozvody: 
Instřlřční ŌřcŠty jsou ńeŌeny jřko jeden PÚ, šnstřlřce prostupující poũárním uzávěrem jsou poũárně 
utěsněny. Z řkustšckýcŠ důvodů jsou průběũné ŌřcŠty doplněny pńebetonávkřmš, které neslouũí k 
protšpoũárnímu dotěsnění, mřjí pouze řkustšckou funkcš. 
 
4 ÚNIKOVÉ CESTY 
V objektu jsou nřvrũeny 4 únškové cesty. Poũární výŌkř objektu je 19,225 m. Jsou nřvrũeny únškové 
cesty typu A a B. CHÚC jsou v podzemních patrech odvětrány nuceně v nřdzemnícŠ podlřũícŠ 
pomocí okennícŠ otvorů čš nuceně. CHÚC mřjí únškové výcŠody ven v prvním nřdzemním podlřũí. 
Dveńe se otevírřjí ve směru únšku, mšmo dveńí do exteršéru. Nř cŠráněné únškové cestě bude 
šnstřlováno nouzové osvětlení ř bude funkční v době poũáru nejméně po dobu 15 min. V celém 
objektu budou všdštelně oznřčeny směry únšku, pomocí fotolumšnescečnícŠ třbulek se zásadou 
všdštelnostš od znřčky ke znřčce. 
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5 ODSTUŇOVÉ VZDÁLENOSTI A ŇOũÁRNć NEBEZŇEČNÝ ŇROSTOR 
Výpočet sálání teplř pro obvodový pláŌť nebyl ńeŌen. Odstupové vzdálenosti budou stanoveny v 
dřlŌí fázš projektu. Velškost poũárně nebezpečnéŠo prostoru je u obvodové konstrukce Ōtítu s LOP 
ńeŌen pomocí EPS, SHZ. Ostatní konstrukce obvodové konstrukce jsou druhu DP1. 
 6 ZAńÍZENÍ ŇRO ŇROTIŇOũÁRNÍ ZÁSAH 
Pńíjezdy k objektu j sou zřjšŌtěny řũ ke vstupům do jednotlivých sekcí domu po místních 
komunškřcícŠ nřvrũenýcŠ v pńeddšplomním projektu. Budou vyŠovovřt pro pńíjezd vozšdel HZS 
(max. vzdálenost od vstupu je do 20 m). Rozměry vyŠrřzenéŠo místř nř cŠodníku splňují podmínku 
4m x 20 m. CŠodník splňuje poũřdovřnou nosnost ( 80 kN/ nř jednu náprřvu). NAP je ńeŌenř s 
podélným sklonem mřx. 8% ř pńíčným sklonem mřx. 4%. Vnštńní zásřŠové cesty se nepoũřdují, 
pńístup nř stńecŠu zřjšŌťuje stńeŌní výlez z CHÚC. V křũdém přtńe CHÚC bude umístěn Šydrřnt. V 
kaũdém přtńe C HÚC bude umístěn nástěnný Šydrřnt s p růtokem vody Q=0,3 l/s ř mšn. pńetlřkem 0,2 
MPa (Zdroj – Sylřbus str. 54). Pro návrŠ rozvodné vodovodní sítě se počítá se součřsným pouũštím 
nejvýŌe dvou ŠřdšcovýcŠ systémů nř jednom stoupacím potrubí. Hydranty budou s hadicemi o 
jmenovšté světlostš mšn. 25 mm v suterénu postřčí Šřdšce se jmenovštou světlostí 19 mm. VýŌkř 
stńedu Šydrřntu nřd podlřŠou bude 1,2 m. VnějŌí odběrné místo bude dle ČSN 73 0873 do 150 m od 
objektu. Poũřdovřné mnoũství poũární vody bude moũno odebírřt z nově osřzenéŠo nřdzemníŠo 
odběrníŠo místř, které bude umístěno mřx. 5 m od objektu. V pńípřdě poũáru je objekt nřpojen nř 
záloũní nezávšslý zdroj elektršcké energše. Pńenosné Šřsící pńístroje budou v objektu umístěny nř 
pńístupnýcŠ ř dobńe všdštelnýcŠ místecŠ ccř 1300 mm nřd úrovní podlřŠy. Rozmístění PHP bude 
provedeno tak, aby jejšcŠ vzájemná poloŠř nebylř větŌí neũ 20m. Křũdý PU bude vybřven zřńízením 
EPS ř 1.NP ř 1.PP bude doplněno o SHZ - sprinklery, napojené nř poũární nádrũ v 1. PP. 
 7. ŇOũÁRNÍ BEZŇEČNOST GARÁũÍ 
V prvním podzemním podlřũí je volná Šromřdná gřráũ pro 135 řutomobšlů, která je Šodnocenř dle 
ČSN 73 0804 jřko Šromřdná gřráũ pro osobní vozšdlř – skupšnř 1. Není počítáno s přrkováním s 
automobily nř řlternřtšvní poŠony (LPG ř CNG v podzemní gřráũš). Do vjezdu do Šromřdné gřráũe 
bude umístěno doprřvní znřčení zřkřzující vjezd vozšdel s výŌe zmšňovřným přlšvem. Poũární ršzško 
a ekonomšcké ršzško nebyly ńeŌeny. 
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Energetický štítek obálky budovy 
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Výpočet podle ČSN 73 0540-2:2011  
 
Stavba: Hotel 
Místo: Praha Zadavatel:  
Zpracovatel:  
Zakázka:  Archiv:  
Projektant:  Datum: 16.5.2016 
E-mail:  Telefon:  
Hotel 
 
 
 
Požadovaná hodnota Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla celého objektu je vypočtena vážením 
jednotlivých zón objektu. Jedná se o stejný princip výpočtu, který je použit ve vyhlášce č.78/2013 Sb. 
 
Plocha systémové hranice budovy A 12 437,4 m2 
Objem budovy V 81 374,3 m3 
Faktor tvaru budovy A/V 0,15 m-1 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im 20 °C 
Venkovní návrhová teplota v zimním období e -13 °C 
 
  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  nový stav   
- požadovaná hodnota Uem,N 0,65  W/(m2.K) 
- vypočítaná hodnota Uem 0,30  W/(m2.K) 
Klasifikační ukazatel CI 0,46   
     
 
 
Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze) 
 nový stav V1 
A Velmi úsporná 0,50 
B Úsporná 0,75 
C Vyhovující 1,00 
D Nevyhovující 1,50 
E Nehospodárná 2,00 
F Velmi nehospodárná 2,50 
G Mimořádně nehospodárná >2,50 
Energetický štítek obálky budovy 
 
 
  
 
 
 2 
 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 
Typ budovy: Hotel Hodnocení obálky 
Posuzovaná část: celá budova budovy 
Adresa budovy:    
Celková podlahová plocha Ac = 19608.6 m2 nový stav  
CI    Velmi úsporná   
A
B
C
D
E
F
G
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
 
A
 
 
          Mimořádně nehospodárná   
KLASIFIKACE 0,46  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
     Uem ve W/(m2.K)     Uem = HT/A 0,30  
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky   
budovy podle ČSN 73 0540-2:2011     Uem,N ve W/(m2.K) 0,65  
 
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem      
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,32 0,49 0,65 0,97 1,30 1,62 
 
Platnost štítku do :  Datum: 16.05.2016 
 Jméno a příjmení:  
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PODLAHA - SVĚTLE BÉŽOVÁ DLAŽBA
PODLAHA - TMAVĚ HNĚDÝ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
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PODLAHA POKOJ - VINYLOVÉ DÍLCE S DŘEVĚNÝM DEKOREM
PODLAHA KOUPELNA - SVĚTLE ŠEDÁ DLAŽBA
STĚNY A STROP - BÍLÁ VÝMALBA
STĚNY - PASTELOVĚ TYRKYSOVÁ VÝMALBA
HLAVNÍ OSVĚTLENÍ PROSTORU POKOJE ŘEŠENÉ POMOCÍ LUSTRU ZAVĚŠENÉHO UPROSTŘED MÍSTNOSTI, DÁLE PAK
LAMPIČKAMI ZAVĚŠENÝMI NAD NOČNÍMI STOLKY, STOJATOU LAMPIČKOU NA STOLE A STOJATOU LAMPOU U KŘESLA.
KOUPELNA JE OSVĚTLENA BODOVÝMI SVĚTLY V PODHLEDU.
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Tabulka překladů 3.NP
PopisOzn.
Legenda materiálů
akustická příčka SDK - akustická izolace - SDK,  150mm
tepelná izolace Isover EPS 100F, 300mm
zdivo HELUZ UNI 25 ,250mm
Délka
249P1 HELUZ překlad nosný 23,8 1750mm
P2 ŽB překlad součástí stropní desky
železobeton C 35/45
Ks/překl. Ks celk.
lehký obvodový plášť SCHÜCOLP
3
1
Tabulka místností 3.NP
Č .
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
Název místnosti
chodba a respiria
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
Plocha (m2)
897,06
21,09
4,03
18,47
4,43
22,44
3,91
19,66
4,35
21,85
4,62
19,11
5,07
22,44
3,91
19,66
4,35
21,85
4,62
19,11
5,07
22,44
3,91
19,66
4,35
21,60
4,63
18,93
5,07
21,31
3,91
18,61
4,34
21,30
Nášlapná vrstva
koberec
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
PD
01
8001 970
LD
01
8001 970
LD
01
8001 970
PD
01
8001 970
LD
01
8001 970
PD
01
8001 970
LD
01
8001 970
PD
01
8001 970
1 970
D01L
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01P
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
D01P
800
1 970
D01P
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01P
800
1 970
D01P
800
1 970
P
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L
800
1 970
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
3.04
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.20
3.19
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.345
6
7
8
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
60 00
0
86 23
5
7500
7500
3 500
7500
50 50
0
7 500
3 500 51 50
0
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3400
4 075
150
2 750
150
2 000
150
2 500
1 750
1501
 00060015
0
6001
 000
150
1 750
150
1 750
1501
 000600
150
1 750
1501 
00060015
0
6001
 000
150
1 750
150
1750
1501 
00060015
0
6001
 000
150
1 750
150
1 750
1 000
600
6001
 000
150
1 750
150
1 750
1501
 000
600
150
1 750
1501 
00060015
0
6001
 000
150
1 750
150
1750
1501 
00060015
0
6001
 000
150
1 750
150
1 750
1 000
600
150
6001
 000
150 5 500
5 500
5 500
5 700
5 500
5 500
6 400
6 4006 150
6 150
6 400
6 150
6 500
6 500
2 400
5 000
3 500
2 400
5 000
2 400
5 000
2 400
2250
1 500
2250
1 500
2250
1 500
2250
1 500
2 125
1 500
2 125
1 500
2 125
1 500
2 125
1 500
2 125
1 500
2 125
1 500
2 125
1 500
2 125
pozn: celý výkres viz přílohy
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-4,190
-0,615
+3,850
+7,825
+11,325
+14,825
+18,325
+21,825
-3,435
±0,000
+5,225
+8,725
+12,225
+15,725
+19,225
+23,050
2 
94
0
1 
25
0
3 
85
0
1 
37
5
2 
60
0
90
0
2 
60
0
90
0
2 
60
0
90
0
2 
60
0
90
0
2 
60
0
1 
32
5
4 
19
0
23
 1
50
75
5
2 
82
0
61
5
3 
85
0
90
0
47
5
2 
60
0
42
5
47
5
2 
60
0
42
5
47
5
2 
60
0
90
0
2 
60
0
42
5
47
5
2 
60
0
42
5
80
0
75
50
0
18
0
2 
82
0
20
0
30
0
11
5
3 
85
0
90
0 30
0
17
5
2 
60
0
42
5
30
0
17
5
2 
60
0
42
5
30
0
17
5
2 
60
0
42
5
30
0
17
5
2 
60
0
42
5
30
0
17
5
2 
60
0
42
5
30
0
50
0
3 
85
0
50
0
40
0
50
0
3 
85
0
50
0
90
0
50
0
2 
60
0
15
 3
00
50
0
17
 9
00
-3,615
-0,115
+5,050
+8,550
+12,050
+15,550
+19,050
+22,550
D
E
A
C
B
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA (20mm)
BETONOVÁ MAZANINA S VÝZTUŽNOU KARISÍTÍ
PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU (80mm)
PE folie
EPS 500 (80mm)
DESKA Z KRYSTALIZAČNÍHO ŽB C35/45, B500B, (500mm)
PODKLADNÍ BETON C25/30 (75mm)
KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXILEPIDLA NEBO ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC (10mm)
BETONOVÁ MAZANINA beton C20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 (65mm)
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS (40mm)
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY (200mm)
SÁDROVÁ OMÍTKA (10mm)
SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY (100mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 500g/m2 (0,2mm)
NOPOVÁ FOLIE technodrain (20mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN (1,2mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
EPS 200S (400mm)
SPÁDOVÉ KLÍNY 1% EPS 200S (20-100mm)
PAROZÁBRANA GLASTEK SPECIAL MINERAL
PENETRACE PRIMER G
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY (100-400mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 500g/m2 (0,2mm)
NOPOVÁ FOLIE technodrain (20mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN (1,2mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
EPS 200S (200mm)
SPÁDOVÉ KLÍNY 1% EPS 200S (20-100mm)
PAROZÁBRANA GLASTEK SPECIAL MINERAL
PENETRACE PRIMER G
ŽB STROPNÍ DESKA (400mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
VINYLOVÉ DÍLCE (2,5mm)
VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (5mm)
BETONOVÁ MAZANINA beton C20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 (65mm)
SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ROZVODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (60mm)
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS (40mm)
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
pozn: celý nezmenšený výkres viz přílohy
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-4,190
-0,615
+3,850
+4,750
+7,825
+8,250
+11,325
+11,750
+14,825
+15,250
+18,325
+18,750
1 9  6 5 0
3  8 5 0 1  3 7 5 2  6 0 0 9 0 0 2  6 0 0 9 0 0 2  6 0 0 9 0 0 2  6 0 0 1  3 2 5
7 5 5 0 0 1 8 0 2  8 2 0 2 0 0
3 0 0
1 1 5 3  6 5 0 1  1 0 0 3 0 0 1 7 5 2  6 0 0 4 2 5
3 0 0
1 7 5 2  6 0 0 4 2 5
3 0 0
1 7 5 2  6 0 0 4 2 5
3 0 0
1 7 5 2  6 0 0 4 2 5
3 0 0
5 0 0 1 0 0
3  6 5 0 2 0 0 1  4 0 0 2  6 0 0 9 0 0 2  6 0 0 8 7 5 2  6 2 5 8 7 5 3  0 2 5 9 0 0
7 5 5 2  8 2 0 6 1 5 4  7 5 0 4 7 5 3  0 2 5 4 7 5 3  0 2 5 4 7 5 3  0 2 5 4 7 5 3  0 2 5 3 0 0 5 0 0 1 0 0
3  5 0 0 5  1 6 5 3  5 0 0 3  5 0 0 3  5 0 0 3  5 0 0 6 0 0
-3,435
±0,000
+5,225
+8,725
+12,225
+15,725
+19,650
Z K1O11
Z K1O11
skleněné zábradlí
TiZn oplechování atiky
eurookno 1000x2500m
m
kam
enný obklad
, tm
. šedá - m
atný
Z
K1
O1
1
skleněné zábradlí
TiZn oplechování atiky
eurookno 1000x2500mm
kamenný obklad, tm. šedá - matný
pozn: celý nezmenšený výkres viz přílohy
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SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA (20mm)
BETONOVÁ MAZANINA S VÝZTUŽNOU KARISÍTÍ
PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU (80mm)
PE folie
EPS 500 (80mm)
DESKA Z KRYSTALIZAČNÍHO ŽB C35/45, B500B, (500mm)
PODKLADNÍ BETON C25/30 (75mm)
KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXILEPIDLA NEBO ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC (10mm)
BETONOVÁ MAZANINA beton C20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 (65mm)
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS (40mm)
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY (100mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 500g/m2 (0,2mm)
NOPOVÁ FOLIE technodrain (20mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN (1,2mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
EPS 200S (400mm)
SPÁDOVÉ KLÍNY 1% EPS 200S (20-100mm)
PAROZÁBRANA GLASTEK SPECIAL MINERAL
PENETRACE PRIMER G
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
AKÁTOVÝ LAŤOVÝ ROŠT LATĚ 95/40, kladené s mezerou
5mm PODKLADNÍ PROFIL AKÁT 60/40, POKLÁDÁNO NA
SYSTÉMOVÉ PODLOŽKY
OCHRANNÁ HOPE FOLIE
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN 35177 (1,2mm)
GEOTEXTILIE
EPS 200S λ=0,037 W/m.K (400mm)
SPÁDOVÉ KLÍNY 1% EPS 200S λ=0,037 W/m.K (20-100mm)
PAROZÁBRANA GLASTEK SPECIAL MINERAL
PENETRACE PRIMER G
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)1%
SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY (100-400mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 500g/m2 (0,2mm)
NOPOVÁ FOLIE technodrain (20mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN (1,2mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
EPS 200S (200mm)
SPÁDOVÉ KLÍNY 1% EPS 200S (20-100mm)
PAROZÁBRANA GLASTEK SPECIAL MINERAL
PENETRACE PRIMER G
ŽB STROPNÍ DESKA (400mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
1%
VINYLOVÉ DÍLCE (2,5mm)
VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (5mm)
BETONOVÁ MAZANINA beton C20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 (65mm)
SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ROZVODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (60mm)
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS (40mm)
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
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30
0
100
40
0
30
0
50
0
20 40 150 150 250 10
550
Podklad pro kotveníOSB tl. 25 mm
Komprimační páska
Montážní PUR pěna
Konzola OSB tl. 25 mm a 525 mmmezi deskami EPS
TiZn oplechování
kačírek frakce 32/64
SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY (100mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 500g/m2 (0,2mm)
NOPOVÁ FOLIE technodrain (20mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN (1,2mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
EPS 200S (400mm)
SPÁDOVÉ KLÍNY 1% EPS 200S (20-100mm)
PAROZÁBRANA GLASTEK SPECIAL MINERAL
PENETRACE PRIMER G
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
1%
OBKLAD KAMENNÝMI NEBO PLECHOVÝMI DESKAMI
VZDUCHOVÁ MEZERA (40mm)
ISOVER EPS 100F, λ=0,037 W/m.K  (2x150mm)
ZDIVO HELUZ UNI 25 (250mm)
SÁDROVÁ OMÍTKA (10mm)
+22,200
ie
+23,050
+22,550
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OBKLAD KAMENNÝMI NEBO PLECHOVÝMI DESKAMI
VZDUCHOVÁ MEZERA (40mm)
ISOVER EPS 100F, λ=0,037 W/m.K  (2x150mm)
ZDIVO HELUZ UNI 25 (250mm)
SÁDROVÁ OMÍTKA (10mm)
+15,250
ie
+14,825
VINYLOVÉ DÍLCE (2,5mm)
VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (5mm)
BETONOVÁ MAZANINA beton C20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 (65mm)
SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ROZVODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (60mm)
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS (40mm)
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
+ 15,250
i
+15,550
5%
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1 2
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150 150 250 10
550
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615
KOMPRIMAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA
PLASTOVÝ ZAKLÁDACÍ PROFIL
GEOTEXTILIE
NOPOVÁ FOLIE
GOTEXTILIE
XPS PRIME 30, λ=0,038 W/m.K  (120mm)
XPS PRIME 30, λ=0,035 W/m.K  (2x80mm)
STĚNA Z KRYSTALIZAČNÍHO ŽB
C25/30, B500B, (300mm)
VÁPENNÁ OMÍTKA (10mm)
KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXILEPIDLA NEBO ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC (10mm)
BETONOVÁ MAZANINA beton C20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 (65mm)
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS (40mm)
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLNY (200mm)
OMÍTKA SÁDROVÁ (10mm)
OBKLAD KAMENNÝMI NEBO PLECHOVÝMI DESKAMI
VZDUCHOVÁ MEZERA (40mm)
ISOVER EPS 100F, λ=0,037 W/m.K  (2x150mm)
ZDIVO HELUZ UNI 25 (250mm)
SÁDROVÁ OMÍTKA (10mm)
±0,000
ie
ie
-0,625
-0,115
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ŠTĚRK frakce 32/64
FLEXIBILNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKA
HUTNĚNÝ JÍL
GEOTEXTILIE
SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA (20mm)
BETONOVÁ MAZANINA S VÝZTUŽNOU KARISÍTÍ
PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU (80mm)
PE folie
EPS 500 (80mm)
DESKA Z KRYSTALIZAČNÍHO ŽB C35/45, B500B, (500mm)
PODKLADNÍ BETON C25/30 (75mm)
GEOTEXTILIE
NOPOVÁ FOLIE
GOTEXTILIE
STĚNA Z KRYSTALIZAČNÍHO ŽB C25/30, B500B, (400mm)
SÁDROVÁ OMÍTKA (10mm)
-3,435
ie
-4,190
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K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
200
8500
4 100
5500
7500
7500
7500
3 500
7500
7500
7500
7500
5300
5000
200
200
8 700
4 200
5 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7500
7 800
200
200
7 800
8 100
10 500
8 200
5 300
7 100
6 700
7 200
5 000
200
10 000
7 900
7 500
6500
6 600
7000
8 300
7 700
4 200
8 000
6 000
7 700
7 700
7 700
7 700
7 700
7500
69001500
200
5 
75
0
9 
20
0
5 
30
0
8 
80
0
10
 0
00
7 
50
0
7 
50
0
7 
50
0
8 
40
0
4 150
8 000
4 200
4 15
0
8 00
0
4 00
0
12 200
300
84 80
0
66 300
64 100
73 000
3 000
300
3 000
300
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E.1 VÝPOČTYSTATICKÁ ČÁST
PROBLÉM Č. 2 PRŮVLAK - STROP 1.NP
vl. tíha průvlaku: 0,6 . 0,8 . 25 = 12kN/m
zatížení na průvlak od stropní kce = 17,3 . 5,15 = 89,095 kN/m
zatížení celkem: 12 + 89,095 = 101,095 kN/m
ohybový moment na spojitém nosníku: 1/10fl2 = 1/10 . 101,1 . 12,92 = 1682,3 kNm
=> tabulky navrhování nosních kcí, pomůcka pro architekty => pro ohybový moment 1700kNm vyhoví průvlak
500x1100mm => navržený průvlak 600x1100 vyhovuje
qd+gd = 17,3 kN/m2
b= 600mm
h= 1100mm
PROBLÉM Č. 3 DESKA - STROP 1.NP
ohybový moment ve směru x: Mtot = 1/8 . f . ly . lxn2 =1/8 . 24,07 . 6,6 . 9,42 = 1830 kNm
záporný moment nad podporou: M= -0,65 . 1830 = -1189,5 kNm
kladný moment v poli: M= 0,35 . 1830 = 641 kNm
qd+gd = 24,07 kN/m2
d= 400mm
fcd = 23,3MPa
fyd = 434,783MPa
PROBLÉM Č. 1 PRŮVLAK- TYPICKÉ PODLAŽÍ
qd+gd = 17,3 kN/m2
d= 300mm
fcd = 23,3MPa
fyd = 434,783MPa
Mrd ≥ Med
Mrd = Asprov . fyd . z = 2,011 . 10-3 . 434,783 . 103 . 0,38 = 332,25 kNm
z = d - 0,4x = 0,4 - 0,4 . 0,047 = 0,38m
x =                              =                                                =  0,047 mAs1 . fyd0,8 . b . fcd
2,011 . 10-3. 434,783
0,8 . 1 . 23,3
Mrd ≥ Med
332,25 kNm ≥ 270,34kNm   .... => deska vyhovuje
PROBLÉM Č. 4 DESKA - STROP 1.NP - protlačení
vRd, max = 0,5 . v . fcd = 0,5 . 0,528 .  23,3  . 103= 6151 kPa
.... v = 0,6 . (1- fck / 250) = 0,6 . (1 - 30/250) = 0,528
qd+gd = 24,07 kN/m2
d= 400 mm
fcd = 23,3MPa
fyd = 434,783MPa
vRd, max  ≥ ved
ved =                              =                                      = 2376 kPaVed . βuo . d
1520,8 . 1
1,6 . 0,4
6151 kPa ≥ 2376 kPa   ... => deska na protlačení vyhoví
.... Ved= 9,4 . 6,55 . 24,7 = 1520,8kN
PROBLÉM Č. 5 SLOUP V 1.PP
N max = 7x vl. tíha sloupu + 6x zat. od stropu + 1x zat. od střechyběžné podl.: qd+gd = 17,3 kN/m2
b x h= 0,4 x 0,4 m
fcd = 23,3MPa
fyd = 434,783MPa
střecha: qd+gd = 14,3 kN/m2  =6 . 0,4 . 0,4 . 3,3 . 25 + 1. 0,4 . 0,4 . 4. 25 + 6 . 7,35 . 7,2 . 17,3 + 1 . 7,35 . 7,2 . 14,3
 =6378kN
NRd ≥ N max
NRd = 0,8 . b . h . fcd . 106 + As . 400 . 106 = 0,8 . 0,4 . 0,4 23,3 . 106+ 0,025 . 400 . 106 = 12982 kN
12982 kN ≥ 6378kN  ... => sloup o rozměrech 400x400mm vyhoví
vl. tíha průvlaku: 0,6 . 0,4 . 25 = 6kN/m
zatížení na průvlak od stropní kce = 17,3 . 5,15 = 89,095 kN/m
zatížení celkem: 6+ 89,095 = 95,095 kN/m
ohybový moment na spojitém nosníku: 1/10fl2 = 1/10 . 95,1 . 12,92 = 1583 kNm
=> tabulky navrhování nosních kcí, pomůcka pro architekty => pro ohybový moment 1600kNm průvlak 600x700mm
nevyhoví => do průvlaku bude zabetonováno ocelové I
b= 600mm
h= 700mm
sloupový pruh, vnitřní podpora => Med = Mtot . 0,65 . ω / šířka pruhu =  1830 . 0,65 . 0,75 / 3,3 = 270,34 kNm/m´
výztuž:
Asreq= b . d . fcd/fyd . (1 -  1 -                         )2 . Medb . d2 . fcd
Asreq= 1 . 0,4 . 23,3/434,78 . (1 -  1 -                                )2 . 270,341 . 0,42 . 23,3 . 103
Asreq= 1,62 . 10-3 m2      => R 16 á 100mm   => Asprov= 2011 mm2 = 2,011m2
těsně kolem sloupu:
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Navrhovaný objekt je hotel Těšnov v Praze Těšnově. Hlavní nosná konstrukce je ze železobetonu,
výplňové konstrukce jsou z tvárnic HELUZ. Fasáda je složena částečně z kamenných desek, částečně z
plechového obkladu. Budova má lichoběžníkový tvar o rozměrech 84,8x73 m . Maximální výška objektu je
23,05 m. Budova má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Konstrukce je řešena jako skelet v
kombinaci se stěnovým systémem. Vše v provedení ze železobetonu.
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Konstrukční systém je tvořen ze železobetonových konstrukcí. Objekt je založen na železobetonové
desce, na které jsou postaveny sloupy v rastru viz. statická schemata. Tyto sloupy nesou lokálně
podepřenou desku. Kolem schodišť jsou železobetonové ztužující stěny. Obvodové zdivo je vystavěné z
tvárnic HELUZ, na které je připevněna tepelná izolace, fasádní rošt s kamenným nebo plechovým
obkladem. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami tl. 250mm a
železobetonovými sloupy 400 x 400 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB deskami a ŽB
průvlaky. Základní rozpon konstrukce je 7,5x8m resp. 10m, na něž byla navržena tloušťka desek 300 mm.
V rámci diplomové práce byl navržen konstrukční systém, vyhledána problematická místa,
nadimenzován sloup a průvlak na největší rozpon v objektu (12,9m), navržena lokálně podepřená deska
a posouzena na protlačení.
VÝPOČTY
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14,03kN/m2
13,43kN/m2
18,8 kN/m2
17,3 kN/m2
15,05 kN/m2
24,07kN/m2
LEGENDA ZATÍŽENÍ g d+qd
STŘECHA 6.NP 6.NP
3.-5.NP 2.NP 1.NP
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F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVATZB ČÁST
TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB 
 
1 POPIS OBJEKTU 
Pńedmětem ńeŌení dšplomové práce je návrŠ systému vytápění, větrání, vody ř křnřlšzřce 
novostřvby Šotelu TěŌnov v Prřze TěŌnově nř místě v blízkostš Muzeř Šl. m. PrřŠy.  
NřvrŠovřný objekt je sloũen z několškř funkčnícŠ celků: obcŠodní přsáũe s obcŠody ř křvárnou a 
Šotelové částš zřŠrnující ubytovřcí prostory, zázemí pro personál, snídárnu, restřurřcš ř posšlovnu 
s cvščebním sálem. Objekt má jedno podzemní podlřũí (tecŠnšcké zázemí, strojovny ř gřráũe) ř Ōest 
nřdzemnícŠ podlřũí. V 1. NP se nachází obchodní pasáũ s křvárnou ř vstupní Šřlř do Šotelu, v 2.NP 
jsou Šotelové pokoje se snídárnou ř výstupem nř stńeŌní terřsu. 3. - 5. NP slouũí pouze pro Šotelové 
pokoje, sklřdy ř úklšd. v 6. NP se nřcŠází restřurřce se zázemím, ř posšlovnř s cvščebním sálem. 
Zde je pouze základní koncepce ńeŌení, podrobnějŌí projekt bude následovřt v dřlŌí fázš pńíprřvy 
dokumentace. 
 
2 VODOVOD 
 
2.1 zásobování objektu vodou 
Objekt bude nřpojen nř vodovodní ńřd v ulšcš Sokolovská a Zř pońíčskou bránou.. 
 
2.2 pŅípoškŘ 
Vodovodní pńípojkř z plastového polyuretanového potrubí bude vedena v nezámrzné hloubce 
pod cŠodníkem do tecŠnšckýcŠ místností v 1.PP., kde bude umístěnř vodoměrná soustřvř. 
 
2.3 vťŠtŅťí vodovod 
Vnštńní rozvody vodovodníŠo potrubí budou plřstové, opřtńené tepelnou šzolřcí z polyuretanové 
pěny. Vedení leũřtéŠo potrubí je nřvrũeno pod stropem 1.PP v šnstřlřčnícŠ pńedstěnácŠ. Svšslé 
potrubí je vedeno v šnstřnčnícŠ ŌřcŠtácŠ. V objektu jsou potrubí pro teplou, studenou ř cšrkulřční 
vodu. 
 
2.4 poŪárťí vodovod 
V objektu je nřvrũen sřmočšnný střbšlní Šřsící systém (spršnklery) nřpojený nř vodovodní ńřd, 
který je zřvodněn ř trvřle pod tlřkem. V suterénu v tecŠnšcké místnostš pro spršnklery je umístěnř 
poŠotovostní nádrũ nř vodu, která bude v pńípřdě spuŌtění SHZ průběũně doplňovánř z 
vodovodního ńřdu. Dále jsou v prostoru poũárnícŠ únškovýcŠ scŠodšŌť sštuovány nezřvodněné 
rezervní sucŠé poũární vodovody, nř které lze v pńízemí v pńípřdě poũárníŠo zásřŠu nřpojšt 
cšsterny ŠřsščskýcŠ řutomobšlů. BlšũŌí specšfškř ř dšmenze systému budou střnoveny v dřlŌí fázš 
projektu. 
 
3 KANALIZACE 
 
3.1 odvádĈťí odpŘdťích vod z ořšektu 
Odkřnřlšzování objektů bude provedeno odděleně. DeŌťová vodř bude odvedenř společnou 
křnřlšzřční pńípojkou do veńejnéŠo křnřlšzřčníŠo ńřdu. PlocŠé stńecŠy budou odvodněny vnštńními 
svšslýmš svody DN 160 ř nřpojenýmš leũřtým potrubím DN 200 do veńejné jednotné křnřlšzřce. 
Materiál potrubí kanalizace je PVC.  
 
3.2 vťŠtŅťí rozvody Ř deōőová kŘťŘlŠzŘce 
Hygšenšcká zřńízení nřvrŠovřná v objektu budou odvedena svislými odpady vedenými v šnstřlřčnícŠ 
ŌřcŠtácŠ. Z objektu jsou jednotlšvýmš Šlřvnímš svodnýmš potrubímš nřpojenř nř kanalizaci 
křnřlšzřční pńípojkou DN 250 v ulšcš Zř pońíčskou bránou. Odkřnřlšzování jednotlšvýcŠ zřńšzovřcícŠ 
pńedmětů bude ńeŌeno pomocí pńšpojovřcíŠo odpřdníŠo potrubí vedenéŠo v šnstřnčnícŠ 
pńedstěnácŠ. Pro moũnost čšŌtění jsou uvřũovány čšstící tvřrovky jednřk nř svšslýcŠ odpřdnícŠ 
potrubích a dále 
v čšstícícŠ ŌřcŠtácŠ nř leũřté svodné částš. 
4 VYTÁŇćNÍ 
 
4.1 zdroj tepla 
Objekt bude napojen na plynovod v ulici Sokolovská a Partyzánská. Plyn jako tepelný zdroj bude 
slouũšt k vytápění celé budovy Šotelu ř jřko záloũní zdroj pro oŠńev TUV 
 
4.2 vytápĈťí 1.NŇ 
Vstupní Šřlř Šotelu, křvárnř ř obcŠody budou vytápěny pomocí křzetovýcŠ teplovzduŌnýcŠ 
jednotek umístěnýcŠ v podhledu 1.NP napojených na teplovodní soustavu. Zázemí v podobě 
křnceláńí, toalet otopnýmš tělesy (teplovodní dvoutrubková soustřvř 75/65°C. 
 
4.3 vytápĈťí pokošś, restaurace, snídárny, posilovny 
pokoje, snídárna, restaurace a posilovna budou vytápěny pomocí podlřŠovéŠo topení. Doplňkové 
provozy jřko jsou křnceláńe ř Šygšenšcké zázemí potom pomocí otopnýcŠ těles. 
 
4.4 ohŅev TUV 
K oŠńevu teplé vody bude vyuũšt systém fotovoltřšckýcŠ přnelů umístěnýcŠ nř stńeŌe nejvyŌŌí částš 
budovy. Jřko záloũní zdroj oŠńevu vody bude slouũšt teplo z plynovýcŠ kotlů. 
 5 VćTRÁNÍ 
 
5.1 hlavní provozy 
Prostory vstupní Šřly, křvárny, obcŠodů, ŠotelovýcŠ pokojů, snídárny, restřurřce ř posšlovny 
budou větrány pomocí vzducŠotecŠnšky. Je nřvrũen systém větrání s rekuperřcí. 
 
5.2 hygienická zázemí 
V prostorácŠ tořlet ř umýváren je nřvrũeno podtlřkové větrání. Mnoũství odsávřnéŠo vzducŠu 
bude nřvrũeno podle zřńšzovřcícŠ pńedmětů nebo podle doporučené výměny vzducŠu pro 
jednotlivé prostory. Odvod vzducŠu bude zřjšŌtěn pomocí ventšlátorů, které budou osřzeny pńímo 
ve větrřnýcŠ prostorácŠ. VzducŠ bude veden do svšsléŠo potrubí osřzenéŠo v šnstřlřčnícŠ 
ŌřcŠtácŠ. Výfukové potrubí bude ukončeno nřd stńecŠou výdecŠovou tvřrovkou. Zřńízení bude 
zřkryto SDK, bude tepelně, Šlukově ř pńípřdně poũárně izolované. 
 
5.3 provoz kavárny, restaurace a snídárny 
Odvod bude zřjšŌtěn pomocí potrubí vedenéŠo do svšsléŠo potrubí osřzenéŠo v šnstřlřčnícŠ 
ŌřcŠtácŠ. Odvodní potrubí bude opřtńeno zpětnou klřpkou. Výfukové potrubí bude ukončeno nřd 
stńecŠou objektu výdecŠovou jednotkou. Hnřcí jednotkou budou vlřstní dšgestońe. Dšgestońe budou 
opřtńeny tukovýmš fšltry. 
 
5.4 podzemní parkování a technické místnosti 
Objekt nevytápěnýcŠ podzemnícŠ gřráũí je větrán nuceně centrálně podtlřkově. Průtok 
odváděnéŠo v zducŠu musí být o 10 - 2 0 % vyŌŌí neũ průtok pńšváděnéŠo vzducŠu. Nř celou sekcš 
podzemnícŠ gřráũí pńšpřdá 135 parkovacích stání. Vzduch je nasáván pod zemí vyfukován nad 
stńecŠu nejvyŌíŠo podlřũí. Nasávací i vyfukovací hlavice musí být min. 600 mm nad terénem, 
chráněnř mńíũkou. Strojovnř vzducŠotecŠnšky je umístěnř nř stńeŌe nejvyŌŌíŠo podlřũí. Materiál 
potrubí – pozink. Nároky na hluk jsou minimální – vzducŠ můũe proudšt relřtšvně vysokou 
rychlostí. 
 
5.5 chráťĈťé úťŠkové cesty 
Prostory únškovýcŠ scŠodšŌť jsou větrány pńšrozené pomocí otvíravých oken s doplňkovou poũární 
vzduchotechnikou.  
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svislé potrubí
svislé potrubí
potrubí topné vody - vedeno v podhledu
kazetové teplovzdušné jednotky
potrubí topné vody - vedeno v podlaze
deskový radiátor
potrubí pro přívod teplé vody
potrubí pro odvod ochlazené vody
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rozdělovač/sběrač
v příčce nad podlahou
svislé potrubí
svislé potrubí
topná voda - vedeno v podlaze
potrubí pro přívod teplé vody
potrubí pro odvod ochlazené vody
podlahové topení
NAPOJENÍ 4 POKOJŮ NA HL. ROZVODY
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
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vedeno pod stropem potrubí pro odvod odpadního vzduchu
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Tabulka místností 3.NP
Č .
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
3.100
3.101
3.102
3.103
3.104
3.105
3.106
3.107
3.108
3.109
3.110
3.111
3.112
3.113
3.114
3.115
3.116
3.117
3.118
3.119
3.120
3.121
3.122
3.123
3.124
3.125
3.126
3.127
3.128
3.129
3.130
3.131
3.132
3.133
3.134
3.135
3.136
3.137
3.138
3.139
3.140
3.141
3.142
3.143
3.144
3.145
3.146
3.147
3.148
Název místnosti
chodba a respiria
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
předsíň
výtahy
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
sklad
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
sklad
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
předsíň
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
pokoj
koupelna
sklad
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
pokoj
koupelna
Plocha (m2)
897,06
21,09
4,03
18,47
4,43
22,44
3,91
19,66
4,35
21,85
4,62
19,11
5,07
22,44
3,91
19,66
4,35
21,85
4,62
19,11
5,07
22,44
3,91
19,66
4,35
21,60
4,63
18,93
5,07
21,31
3,91
18,61
4,34
21,30
3,91
18,61
4,35
24,19
4,62
21,27
5,07
21,00
3,78
19,05
4,78
10,70
7,36
19,35
4,34
26,27
6,59
22,96
5,13
94,31
29,17
4,80
29,24
4,59
33,99
5,33
29,23
4,59
29,17
4,58
29,15
4,81
29,20
4,58
29,13
4,50
62,56
21,15
5,01
20,90
4,50
21,35
4,49
15,55
22,41
5,14
23,98
4,52
23,45
3,88
23,68
4,95
23,19
4,93
22,39
5,37
23,70
3,68
23,68
4,95
23,19
4,93
23,58
4,95
23,27
4,93
22,43
5,61
22,53
5,03
22,28
6,09
23,19
4,92
22,43
5,76
23,23
4,56
31,21
3,57
30,65
4,45
19,54
18,81
3,78
56,64
20,41
3,28
21,27
4,87
21,87
4,62
19,25
5,14
22,01
4,29
19,32
4,80
21,85
4,65
19,26
5,14
21,99
4,27
19,27
4,80
18,65
4,33
24,86
4,59
22,21
3,92
33,47
6,73
3 092,95 m2
Nášlapná vrstva
koberec
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
vinylové dílce
keramická dlažba
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
vinylové dílce
Keramická dlažba
vinylové dílce
keramická dlažba
L
D01
800
1 97
0
L
D01
800
1 97
0
P
D01
800
1 97
0
L
D01
800
1 97
0
P
D01
800
1 97
0
L
D02
900
1 97
0
L
D01
800
1 97
0
L
D01
800
1 97
0
PD
01
8001 970
O
01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O
01
O
01
O
01
O
01
O
01
O
01
O
01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O01
O05
O01
O01
O01
LD
01
8001 970
PD
01
8001 970
LD
01
8001 970
PD
01
8001 970
LD
01
8001 970
PD
01
8001 970
LD
01
8001 970
PD
01
8001 970
LD
01
8001 970
PD
01
8001 970
D01P
800
1 970L
D01
8001 970
L
D01
800
1 970D01L
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01P
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01P
800
1 970
D01P
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01P
800
1 970
P
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970D0
1
P
800
1 970
P
D02
900
1 970
P
D02
900
1 97
0
D02L
900
1 970
P
D02
900
1 970
PD
01
8001 970
P D01
800
1 970
D01
L
800
1 970
P D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01
L
800
1 970
P
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01
L
800
1 970
D01
L
800
1 970
D01
L
800
1 970
P D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
P D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01P800
1 970
L
D01
800
1 970
D01
P
800
1 970
D01
L
800
1 970
D01
P
800
1 970
D01
L
800
1 970
D01
P
800
1 970
D01
L
800
1 970
D01
P
800
1 970
D01
L
800
1 970
L
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
D01P800
1 970
D01P800
1 970
D01P800
1 970
D01P800
1 970
L
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L800
1 970
P
D01
800
1 970
D01L800
1 970
P
D01
800
1 970
D01P800
1 970
D01L800
1 970
L
D01
800
1 970
D01L800
1 970L
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
P
D01
800
1 97
0
PD
01
8001 970
D01P
800
1 97
0
PD
01
8001 970
D01P
800
1 97
0
D01P
800
1 970
D01L
800
1 97
0
PD
01
8001 970
D01P
800
1 970
D01L
800
1 97
0
D01P
800
1 97
0
LD
01
8001 970
D01L
800
1 970
LD
01
8001 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970
LD
01
8001 970
P
D01
800
1 97
0
L
D01
800
1 97
0
D01P
800
1 97
0
LD
01
8001 970
D01L
800
1 970
D01L
800
1 97
0
D01P
800
1 970
D01L
800
1 970
D01P
800
1 970D01L
800
1 970
D02L
900
1 970
D01L
800
1 970
D01L
800
1 970
LD
01
8001 970
D01L
800
1 970
P
D01
800
1 97
0
LD
01
8001 970
P
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
P
D01
800
1 970
L
D01
800
1 970
D02P
900
1 970
L
D01
800
1 970
D02P
900
1 970
2 500
2 500 (0)
2 500 (0)
2 500 (0)
2 500 (0)
2 500 (0)
2 500 (0)
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500 (0)
2 020
2 100
2 100
2 020
6
6
6
6
6
6
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600
 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
6
6
6
6
6
6
6
6
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 500 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 500 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
2 600 (0)
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.20
3.19
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57 3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69 3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.93
3.94
3.92
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
3.100
3.101
3.102
3.103
3.104
3.105
3.106
3.107
3.108
3.109
3.110
3.111
3.112
3.113
3.114
3.115
3.116
3.117
3.119 3.120
3.118
3.121
3.122
3.123
3.124
3.125
3.126
3.127
3.128
3.129
3.130
3.131
3.1323.133
3.134
3.135
3.1363.137 3.138
3.139
3.140
3.141
3.142
3.143
3.145
3.147 3.148
3
A
2
4
5
6
7
8
9
11
10
12
13
14
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
LP4
LP3
LP2
LP1
LP5
Tabulka překladů 3.NP
PopisOzn.
Legenda materiálů
akustická příčka SDK - akustická izolace - SDK,  150mm
tepelná izolace Isover EPS 100F, 300mm
zdivo HELUZ UNI 25 ,250mm
Délka
249P1 HELUZ překlad nosný 23,8 1750mm
P2 ŽB překlad součástí stropní desky
železobeton C 35/45
Ks/překl. Ks celk.
lehký obvodový plášť SCHÜCOLP
3
1
11x159,1
x310
11x159,1x310
11x159,1x310
11x159,1
x310
11x15
9,1x3
10
11x15
9,1x3
10
7x16
6,6x
310
7x16
6,6x
310
7x166,6x310
3.144
3.146
3.01
3.01
3.01
3.01
A
A´
300
250
60 00
0
250
7 250
250
17 50
0
300
300
86 23
5
8 503
4 100
5500
7500
7500
7500
3 500
7500
7500
7500
7 500
5300
5000
8 700
4 200
5 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7500
7 800
7 800
8 100
10500
8 200
5 300
7 100
6 700
7 200
5 000
4 200
8 000
6 000
7 700
7 700
7 700
7 700
7 700
4 800
6600
4500
300
250
13 500
250
5 100
250
22 250
250
7 250
250
15 000
250
300
65 400
300
250
46 800
250
6500
250
12 000
300
300
66 850
300
250
72 600
200
300
73 600
7 500
7 500
7 500
7 500
2600
32 600
250
300
31 600
300
250
250
300
50 50
0
300
250
7 500
7 500
7 500
3 500
7 500
7 500
7 500
3000
51 50
0
250 3
00
40 200
300
250
41200
7800
8100
8900
10 500
5 700
1 350
1 000
2 875
1 000
2 867
1 000
2 875
1 000
1 500
7 250
1500
1 000
2 875
1 000
2 875
1 000
2 875
1 000
1500
200
300
37 600
200
200
7 700
7 700
7700
7700
7700
38 500
4700
150
4900
150
3600
200
1700
150
1800
250
7 250
250
3400
150
3900
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3400
200
11 10
0
13 50
0
150
7 000
150
3600
150
3900
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3500
150
3400
200
300
200
4 92
5
150
2 50
0
150
2 00
0
150
2800
150
4 05
0
200
300
2 350
150
1 000
600
150
6001 5
00
150
2 636
150
1 850
150
1 000
600
500
4 075
150
2 750
150
2 000
150
2 500
150
4900
500
6 975
150
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SAMONIVELAČNÍ POLYMERCEMENTOVÁ STĚRKA (20mm)
BETONOVÁ MAZANINA S VÝZTUŽNOU KARISÍTÍ
PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU (80mm)
PE folie
EPS 500 (80mm)
DESKA Z KRYSTALIZAČNÍHO ŽB C35/45, B500B, (500mm)
PODKLADNÍ BETON C25/30 (75mm)
KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEXILEPIDLA NEBO ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC (10mm)
BETONOVÁ MAZANINA beton C20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 (65mm)
SEPARAČNÍ PE FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS (40mm)
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY (200mm)
SÁDROVÁ OMÍTKA (10mm)
SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY (100mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 500g/m2 (0,2mm)
NOPOVÁ FOLIE technodrain (20mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN (1,2mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
EPS 200S (400mm)
SPÁDOVÉ KLÍNY 1% EPS 200S (20-100mm)
PAROZÁBRANA GLASTEK SPECIAL MINERAL
PENETRACE PRIMER G
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
SUBSTRÁT PRO STŘEŠNÍ ZAHRADY (100-400mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 500g/m2 (0,2mm)
NOPOVÁ FOLIE technodrain (20mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ALKORPLAN (1,2mm)
GEOTEXTILIE ZEMTEX 200g/m2 (0,1mm)
EPS 200S (200mm)
SPÁDOVÉ KLÍNY 1% EPS 200S (20-100mm)
PAROZÁBRANA GLASTEK SPECIAL MINERAL
PENETRACE PRIMER G
ŽB STROPNÍ DESKA (400mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
VINYLOVÉ DÍLCE (2,5mm)
VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA (5mm)
BETONOVÁ MAZANINA beton C20, vyztužená KARI sítí 150/150/6 (65mm)
SYSTÉMOVÁ DESKA PRO ROZVODY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (60mm)
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS (40mm)
ŽB STROPNÍ DESKA (300mm)
VZDUCHOVÁ MEZERA pro vedení instalací
SDK PODHLED na kovovém roštu (12,5mm)
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skleněné zábradlí
TiZn oplechování atiky
eurookno 1000x2500mm
kamenný obklad , tm. šedá - matný
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